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Manom – Rue d’Alger, lotissement
Le Domaine du Château
Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie-Pierre Petitdidier
1 Le diagnostic réalisé au mois de mai 2016 à Cattenom, rue d’Alger, sur une surface de
16 370 m2,  préalablement  à  la  construction d’un lotissement  à  usage  d’habitation,  a
montré la présence d’une occupation du début du Bronze final. Les structures (trous de
poteau,  une  petite  fosse  et  une  structure  plus  grande,  probablement  une  fosse
d’extraction de marne) apparaissent à une profondeur d’environ de 0,60 m à 0,70 m
sous le niveau de circulation actuel. Un petit four ou foyer rectangulaire installé à une
centaine de mètres de ces vestiges se rapporte éventuellement à cette occupation.
2 La céramique permet de dater cet habitat des phases 1 à 4 de la chronologie régionale
(Bronze D-Ha A1),  possiblement  des  phases 2  ou 3  (fin  du  Bronze D).  La  faune  est
conservée et l’échantillon a livré des restes de chien portant des traces de découpe ainsi
qu’un bois de cerf débité.  Parmi le mobilier,  on peut également relever la présence
d’une  hache  polie  du  Néolithique  final  ou  Campaniforme  portant  des  traces  de
réutilisation postérieure.
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